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MC ST adk SNP atpA SNP dxr SNP glyA SNP recA SNP sodA SNP tpi SNP Associated RTs
18 . . . 5 1 . . . RT050
8 . . . . . 5 1 . RT002, RT159
16 1 1 2 6 1 3 1 RT050
31 . 5 1 7 1 . . 1 1 . RT323
51 . . . . . 7 3 6 2 RT186, RT249
52 . . . . . 12 2 . RT139
91 . . 6 1 . . 6 2 . RT326
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50 . . . . . . 17 1 RT014
Ai18 5 5 . . . . . . RT014
14 1 1 2 1 5 5 3 RT014
49 . . . . . 3 1 . RT014
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